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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER 
REKER I NORGES ØKONOMISKE SONE SØR FOR 62° N OG I SKAGERRAK I 1997. 
Fiskeridepartementet har den 4. september 1997 i medhold av§§ 4 og 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 21. desember 1996 om regulering av fisket etter reker i Norges økonomiske sone 
sør for 62° N og i Skagerrak i 1997, gjøres følgende endring: 
§ 2 første ledd (endret) skal lyde: 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som oppfyller vilkårene i § 4 fiske inntil: 
a) 3270 tonn reker i ICES-ornråde !Va i farvann under norsk jurisdiksjon sør for 62° N og 
b) 4890 tonn reker i ICES-ornråde Ula utenfor 4 n. mil av den danske og svenske grunnlinjen 
avgrenset i øst av en rett linje mellom Skagen fy og Tistlama fyr. 
§ 3 Maksimalkvote (ny) skal lyde: 
Fartøy som oppfyller vilkårene i § 4, kan i perioden 4. september til 31. desember 1997 
maksimalt fiske 24 tonn reker i Nordsjøen og Skagerrak. Av dette kvantum kan inntil 8 tonn 
fiskes i Skagerrak. 
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Nåværende §§ 3 til 8 blir henholdsvis §§ 4 til 9. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''' 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRJFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER REKER I NORGES ØKONOMISKE 
SONE SØR FOR 62° N OG I SKAGERRAK I 1997 
Fiskeridepartementet har den 21. desember 1996 i medhold av§§ 4, 5 ,13 og 45 i lov av 3. juni 
1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i 
fisket, jf. kgl. res. av 29. oktober 1993, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Generelt forbud 
Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Norges økonomiske sone sør for 62° N og utenfor 4 n. 
mil av den danske og svenske grunnlinjen i Skagerrak, avgrenset i øst av en rett linje mellom 
Skagen fyr og Tistlarna fyr. 
§ 2 Kvoter 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som oppfyller vilkårene i § 4 fiske inntil: 
a) 3270 tonn reker i ICES-område IVa i farvann under norsk jurisdiksjon sør for 62° N og 
b) 4890 tonn reker i ICES-område IIIa utenfor 4 n. mil av den danske og svenske grunnlinjen 
avgrenset i øst av en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr. 
Det enkelte fartøys fiske er begrenset til 4 tonn reker pr. tur. 
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§ 3 Maksimalkvote 
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Fartøy som oppfyller vilkårene i § 4, kan i perioden 4. september til 31. desember 1997 
maksimalt fiske 24 tonn reker i Nordsjøen og Skagerrak. Av dette kvantum kan inntil 8 tonn 
fiskes i Skagerrak. 
Fiskeridirektøren kan endre eller oppheve maksimalkvotene dersom utviklingen i fisket tilsier 
dette. 
§ 4 Vilkår for deltakelse 
For adgang til å delta i fiske som nevnt i § 2, må følgende vilkår være oppfylt: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret og 
b) eier og høvedsmann må være oppført i fiskermanntallet. 
§ 5 Helgedagsfredning 
Det er forbudt å drive fiske som nevnt i § 3 fra midnatt til midnatt på søn- og helgedager. 
Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag og 2. pinsedag. 
§ 6 Stopp i fisket 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
§ 7 Kontroll 
Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets 
kontrollverk før ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og 
Kristiansand. 
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